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2.19.2. 教員業績概要 
職名： 教授 氏名： 藤田ハミド 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 
知能システム総論（オムニバス），情報技術とグローバリゼーション，専門英語 I,など 
(b) 研究科担当授業科目 
ソフトウェア情報学研究など 
(c) その他（教育内容・方法の工夫，作成した教材など） 
該当無し 
 
[研究活動］ 
(a) 著書 
1) H. Fujita ,“New Trends in Software Methodologies Tools and Techniques, Frontiers in Artificial 
Intelligence and Application, Volume 217”, IOS press, 平成 22 年 10 月，ISBN 978-1-60750-628-7，
http://www.booksonline.iospress.nl/Content/View.aspx?piid=18287 
2) H. Fujita and J. Sasaki (Editors), “Selected Topics in Applied Computer Science”, WSEAS, ISBN: 
978-960-474-231-8, Oct.2010.  http://www.wseas.us/books/2010/Japan/ACS.pdf 
3) H. Fujita and J. Sasaki (Editors), “Selected Topics in Education & Educational Technology”, WSEAS, 
ISBN: 978-960-474-232-5, Oct.2010.    http://www.wseas.us/books/2010/Japan/EDU.pdf 
4) H. Fujita and J. Sasaki (Editors), “Selected Topics in System Science & Simulation in Engineering”, 
WSEAS, ISBN: 978-960-474-230-1, Oct.2010.   http://www.wseas.us/books/2010/Japan/ICOSSSE.pdf 
5) H. Fujita and J. Sasaki (Editors), “Selected Topics in Power Systems and Remote Sensing”, WSEAS, ISBN: 
978-960-474-233-2, Oct.2010. 
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
1) Hamido Fujita: "Special issue on "intelligent Formal Techniques for Software Design: IFTSD" 2010 
International Journal on Knowledge-Based Systems 23 (7), pp. 643-644 , 平成 22 年 10月  
 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Fujita, H., Hakura, J., Kurematsu, M.，Multiviews ontologies alignment for medical based reasoning: 
Ontology based reasoning for VDS, 11th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and 
Informatics, CINTI 2010 – Proceedings http://dx.doi.org/10.1109/CINTI.2010.5672279,  平成 22 年 11月 
2) Fujita, H., Hakura, J., Kurematsu, M.，Virtual Doctor System (VDS): Medical decision reasoning based 
on physical and mental ontologies(2010)，Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture 
Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)6098 LNAI (PART 3), pp. 419-428，
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13033-5_43  平成 22 年 5月 
3) Hakura, J., Takahashi, N., Kurematsu, M., Fujita, H.，Estimating interests level of person through 
postures by vision system  
4) Hakura, J., Takahashi, N., Kurematsu, M., Fujita, H. 2010 Frontiers in Artificial Intelligence and 
Applications 217, pp. 490-499，http://dx.doi.org/10.3233/978-1-60750-629-4-490    平成 22 年 9月 
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5) Fujita, H., Hakura, J., Kurematsu, M.，"Virtual doctor system (VDS): Framework on reasoning issues "， 
2010 Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 217, pp. 481-489 ，
http://dx.doi.org/10.3233/978-1-60750-629-4-481   平成 22 年 9月 
6) Kurematsu, M., Chiba, H., Hakura, J., Fujita, H.，"A framework of emotional speech synthetise using a 
chord and a scale "， 2010 Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 217, pp. 500-507，
http://dx.doi.org/10.3233/978-1-60750-629-4-500  平成 22 年 9月 
7) Hamido Fujita, "Software Practice Approach: SPA Educational Facets for Engineering Software Science A 
framework for cooking theory with practices"， International Symposium on Collaborative Software 
Engineering(ISCSE2010) (14-15 October 2010, Changchun, China)，  
http://csw.jlu.edu.cn/Admin/uploadfile/20101012105726804.doc  平成 22 年 10月 
8) Masaki KUREMATSU, Saori AMANUMA, Jun HAKURA and Hamido FUJITA，An Extraction of Emotion in Human Speech 
Using Cluster Analysis and a Regression Tree，The 10th WSEAS International Conference on APPLIED COMPUTER 
SCIENCE，平成 22年 10 月 6日 
9) Hamido Fujita, Jun Hakura, and Masaki Kurematsu “Virtual Doctor System (VDS):Framework on Reasoning 
issues Ontology based reasoning for virtual Doctor” The 2010 Conference on Technologies and Applications 
of Artificial Intelligence, http://dx.doi.org/10.1109/TAAI.2010.31    平成 22 年 11月 20日  
10) Hamido Fujita, Jun Hakura, and Masaki Kurematsu、“Semantical Case Based Reasoning relatedto Virtual 
Doctor System (VDS)”、The 9th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE 
ENGINEERING and DATA BASES（イギリス・ケンブリッジ）（平成 23 年 2 月 20 日） 
11) Hamido Fujita、“Case-Based Reasoning Framework for Medical Diagnosis for Virtual Doctor System ”、
The 9th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES
（イギリス・ケンブリッジ）（平成 23 年 2 月 20日） 
(d) 研究発表等（査読なしの論文等） 
1) 藤田ハミド、“VDS：メンタルクローニング手法を用いたバーチャル・ドクター・システムの研究開発”、ICT
推進フェア 2010 in東北・セミナー（仙台）（平成 22年 6月 9日） 
2) 天沼沙織・榑松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“音声からの感情推定におけるクラス分けの一考察”、平成 22 年
度電気関係学会東北支部大会，p.83，平成 22年 8月 
3) 千葉央輝・榑松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“感情表現を意図した音楽理論に基づく音声合成手法の提案”，第
73回情報処理全国大会，pp.2-257 - 2-258，平成 23年 3 月 
4) 菊地昭文・羽倉淳・榑松理樹・藤田ハミド，“顔画像からのエゴグラム推定手法の構築”、第 73 回情報処理全
国大会，pp.2-167 - 2-168，平成 23年 3月 
5) 天沼沙織・榑松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“音声からの感情推定におけるクラス分け指標の提案”、第 73 回
情報処理全国大会，pp.1-303 - 1-304，平成 23年 3月 
 
(e) 研究費の獲得 
1) 総務省：戦略的情報通信研究開発推進制度・地域 ICT 振興型研究開発，“メンタルクローニング手法を用いた
バーチャル・ドクター・システムの研究開発”，研究代表者，5,015,000円（研究機関総額） 
2) 日本学術振興会：科学研究費補助金・基盤研究（B），“メンタルクローニングに基づく知的インタラクション
システムの開発”，研究代表者，4,300,000円（研究機関総額），2,000,000円（配分額） 
3) 日本学術振興会：国際研究集会，“第 9回新しいソフトウェア手法、ツール及び関連技術に関する国際会議”，
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2,000,000円  
4) 岩手県立大学学会等開催助成（国際学会）、研究代表者、3,000,000円 
5) KDDI 研究所，“交流分析を利用したエージェント制御技術に関する研究”，研究代表者，1,000,000 円（研究
機関総額） 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 
1) 国際海外岩手開催ＷＳＥＡＳ会長；http://www.fortune.com.tw/2006/chinese/Images/News_101021.jpg 
 
[大学運営］ 
(a) 全学委員会 
該当無し 
(b) 学部/研究科の委員会 
SPA 委員会委員、教授会、研究科委員会 
(c) 学生支援 
（学生生活に係る事項，進路指導に係る事項，学生活動の支援など） 
(d) その他 
該当無し 
 
[社会貢献］ 
(a) 国や地方自治体などにおける活動 
1) 岩手北報新聞平成 22 年 10 月 20日，http://www.fortune.com.tw/2006/chinese/Images/News_101021.jpg 
(b) 企業・団体などにおける活動 
1) 岩手大学の宮澤賢治センター会役員 
2) ISD 社研究開発指導員 
3) SANGIKYO 社開発指導員等 
 
(c) 一般教育 
1) 岩手大学・宮沢賢治センター・第 44 回定例研究会，「コンピュータ芸術「春と修羅」の世界」，平成 22 年 7
月 26日 
(d) 産学連携 
1) CYBERMANUAL－三技協社、指導開発 
2) MANGOLD INTERNATIONAL 社 ADVISORY Board member 
3) 株式会社ビットエイジとの技術連携 
4) 沖電気工業ヒューマンセンシング事業部との技術連携（技術指導，相談，プロジェクトへの参加など） 
(e) 学会などにおける活動 
1) ＫＤＤＩ委託研究 
2) The 10th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES 
(AIKED_11) PLENARY SPEKAER 及び座長，平成 23 年 3 月，  
http://www.wseas.us/conferences/2011/cambridge/aiked/  
3) ものつくり大学、特別講演、神本 武征学長会談（平成２２ 年６ 月） 
4) Hamido Fujita, "Software Practice Approach: SPA Educational Facets for Engineering Software Science 
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A framework for cooking theory with practices"，International Symposium on Collaborative Software 
Engineering(ISCSE2010) (14-15 October 2010, Changchun, China)， 
http://csw.jlu.edu.cn/Admin/uploadfile/20101012105726804.doc 
 
(f) その他 
1) SOMET 会長、http://www.somet.soft.iwate-pu.ac.jp/somet_10/ 
2) Elsevier Knowledge based system, journal editor in Chief， 
http://www.elsevier.com/wps/find/journaleditorialboard.cws_home/525448/editorialboard ’ 
3) General Chair of WSEAS multi conference in Morioka to be held on October 2010， 
http://www.wseas.us/conferences/2010/japan/acs/  他 
 
[主な業績］ 
ＳＣＯＰＥ研究プロジェクトとＫＤＤＩ委託研究 
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職名： 准教授 氏名： 羽倉淳 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 
マイクロコンピュータ制御，専門英語 I，知能システム総論（オムニバス），基礎教養入門，ソフトウェア演習 A，
ソフトウェア演習 B，知能システム演習 A，知能システム演習 B，知能システム演習 C，知能システムゼミ A，卒業研
究・制作 A，知能システムゼミ B，卒業研究・制作 B 
(b) 研究科担当授業科目 
知的設計学特論 II，ソフトウェア情報学ゼミナール I,II,III 
(c) その他（教育内容・方法の工夫，作成した教材など） 
マイクロコンピュータ制御における実ロボットを用いた教育 
基礎教養入門における題材へのキャリア教育の導入による大学における活動の動機付け 
 
[研究活動］ 
(a) 著書 
該当無し 
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
該当無し 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Hamido Fujita, Jun Hakura, and Masaki Kurematsu，“Virtual Doctor System (VDS):Medical Decision Reasoning 
Based on Physical and Mental Ontologies”，The Twenty Third International Conference on Industrial, 
Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems，pp. 419–428，平成 22年 6月 
2) Hamido Fujita, Jun Hakura, and Masaki Kurematsu，“Virtual Doctor System (VDS):Framework on Reasoning 
Issues”，9th International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques，pp. 481–489，
平成 22年 9月 
3) Jun HAKURA, Nobuhiro TAKAHASHI，Masaki KUREMATSU，and Hamido FUJITA，“Estimating Interest Level of Person 
through Postures by Vision System”，9th International Conference on Software Methodologies, Tools and 
Techniques，pp. 490–499，平成 22年 9月 
4) Masaki KUREMATSU, Hiroki Chiba, Jun HAKURA， and Hamido FUJITA，“A Framework of Emotional Speech 
Synthesize Using a Chord and a Scale”，9th International Conference on Software Methodologies, Tools 
and Techniques，pp. 500–507，平成 22年 9月 
5) Masaki KUREMATSU, Saori AMANUMA, Jun HAKURA and Hamido FUJITA，“An Extraction of Emotion in Human Speech 
Using Cluster Analysis and a Regression Tree” ，The 10th WSEAS International Conference on  APPLIED  
COMPUTER SCIENCE，pp. 346–350，平成 22 年 10月 
6) Hamido Fujita, Jun Hakura, and Masaki Kurematsu，“Multiviews Ontologies Alignment for Medical based 
Reasoning”，11th IEEE International Symposium on COMPUTATIONAL INTELLIGENCE，pp. 15–23，平成 22 年
11月 
7) Hamido Fujita, Jun Hakura, and Masaki Kurematsu，“Virtual Doctor System (VDS):Framework on Reasoning 
issues  Ontology based reasoning for virtual Doctor”， The 2010 Conference on Technologies and 
Applications of Artificial Intelligence，pp. 129–136，平成 22年 11 月 
8) Hamido Fujita, Jun Hakura, and Masaki Kurematsu，“Semantical Case Based Reasoning related to Virtual 
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Doctor System (VDS)”，The 9th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE 
ENGINEERING and DATA BASES，pp. 340–349，平成 23年 2 月 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
1) 天沼沙織・榑松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“音声からの感情推定におけるクラス分けの一考察”、平成 22 年
度電気関係学会東北支部大会，p.83，平成 22年 8月 
2) 千葉央輝・榑松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“感情表現を意図した音楽理論に基づく音声合成手法の提案”，第
73回情報処理全国大会，pp.2-257 - 2-258，平成 23年 3 月 
3) 菊地昭文・羽倉淳・榑松理樹・藤田ハミド，“顔画像からのエゴグラム推定手法の構築”、第 73 回情報処理全
国大会，pp.2-167 - 2-168，平成 23年 3月 
4) 天沼沙織・榑松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“音声からの感情推定におけるクラス分け指標の提案”、第 73 回
情報処理全国大会，pp.1-303 - 1-304，平成 23年 3月 
(e) 研究費の獲得 
1) 総務省：戦略的情報通信研究開発推進制度・地域 ICT 振興型研究開発，“メンタルクローニング手法を用いたバ
ーチャル・ドクター・システムの研究開発”，研究分担者，5,015,000円（研究機関総額） 
2) 日本学術振興会：科学研究費補助金・基盤研究（B），“メンタルクローニングに基づく知的インタラクション
システムの開発”，研究分担者，4,300,000円（研究機関総額），1,100,000円（配分額） 
3) KDDI研究所，“交流分析を利用したエージェント制御技術に関する研究”，研究分担者，1,000,000円（研究機
関総額） 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 
該当無し 
 
[大学運営］ 
(a) 全学委員会 
該当無し 
(b) 学部/研究科の委員会 
研究科教務委員会（副委員長），就職委員会（委員） 
(c) 学生支援 
震災対策チームメンバー 
(d) その他 
該当無し 
 
[社会貢献］ 
(a) 国や地方自治体などにおける活動 
該当無し 
(b) 企業・団体などにおける活動 
2) 宮沢賢治センター・理事 
(c) 一般教育 
該当無し 
(d) 産学連携 
1) 株式会社ビットエイジとの技術連携 
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2) KDDI研究所との共同研究 
(e) 学会などにおける活動 
1) IEA-AIE 2011 査読９件 
2) The 9th International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques, PCメンバー 
3) The 9th International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques, 査読２件 
4) Journal of Knowledge-Based System, 査読１件 
5) Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics，査読１件 
6) 日本知能情報ファジィ学会学会誌，査読１件 
7) The 9th International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques, Session Chair 
8) The 10th WSEAS International Conference on  APPLIED COMPUTER SCIENCE，Session Chair 
(f) その他 
該当無し 
 
[主な業績］ 
Jun HAKURA, Nobuhiro TAKAHASHI，Masaki KUREMATSU，and Hamido FUJITA，“Estimating Interest Level of Person 
through Postures by Vision System”，9th International Conference on Software Methodologies, Tools and 
Techniques，pp. 490–499から Abstractを抜粋： 
The paper proposed an estimation method of human interest/boredom for intelligent HCI system with a single 
vision system. The system estimates postures of the interactant by the facial feature points acquired from 
the vision system. The method uses the current software and hardware resources so that no extra device is 
required. This also results in achieving the real time estimation, i.e., low-cost computation. The 
experimental result implies that the method has possibilities to evaluate human-interest level as correct 
as the closer people of the interactant. 
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職名： 准教授 氏名： 槫松理樹 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 
基礎教養入門，学の世界入門，ソフトウェア演習Ｃ，知能システム総論（オムニバス），プロジェクト演習１，プ
ロジェクト演習２，知能システム学（前半部），知能システム演習Ａ，知能システム演習Ｂ，知能システム演習Ｃ，
知能システムゼミＡ，卒業研究・制作Ａ，知能システムゼミＢ，卒業研究・制作Ｂ 
(b) 研究科担当授業科目 
該当無し 
(c) その他（教育内容・方法の工夫，作成した教材など） 
博士後期課程学生への研究指導補助 
 
[研究活動］ 
(a) 著書 
該当無し 
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
該当無し 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Hamido Fujita, Jun Hakura, and Masaki Kurematsu，“Virtual Doctor System (VDS):Medical Decision Reasoning 
Based on Physical and Mental Ontologies”，The Twenty Third International Conference on Industrial, 
Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems，pp. 419–428，平成 22年 6月 
2) Hamido Fujita, Jun Hakura, and Masaki Kurematsu，“Virtual Doctor System (VDS):Framework on Reasoning 
Issues”，9th International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques，pp. 481–489，
平成 22年 9月 
3) Jun HAKURA, Nobuhiro TAKAHASHI，Masaki KUREMATSU，and Hamido FUJITA，“Estimating Interest Level of Person 
through Postures by Vision System”，9th International Conference on Software Methodologies, Tools and 
Techniques，pp. 490–499，平成 22年 9月 
4) Masaki KUREMATSU, Hiroki Chiba, Jun HAKURA， and Hamido FUJITA，“A Framework of Emotional Speech 
Synthesize Using a Chord and a Scale”，9th International Conference on Software Methodologies, Tools 
and Techniques，pp. 500–507，平成 22年 9月 
5) Masaki KUREMATSU, Saori AMANUMA, Jun HAKURA and Hamido FUJITA，“An Extraction of Emotion in Human Speech 
Using Cluster Analysis and a Regression Tree” ，The 10th WSEAS International Conference on  APPLIED  
COMPUTER SCIENCE，pp. 346–350，平成 22 年 10月 
6) Hamido Fujita, Jun Hakura, and Masaki Kurematsu，“Multiviews Ontologies Alignment for Medical based 
Reasoning”，11th IEEE International Symposium on COMPUTATIONAL INTELLIGENCE，pp. 15–23，平成 22 年
11月 
7) Hamido Fujita, Jun Hakura, and Masaki Kurematsu，“Virtual Doctor System (VDS):Framework on Reasoning 
issues  Ontology based reasoning for virtual Doctor”， The 2010 Conference on Technologies and 
Applications of Artificial Intelligence，pp. 129–136，平成 22年 11 月 
8) Hamido Fujita, Jun Hakura, and Masaki Kurematsu，“Semantical Case Based Reasoning related to Virtual 
Doctor System (VDS)”，The 9th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE 
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ENGINEERING and DATA BASES，pp. 340–349，平成 23年 2 月 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
1) 天沼沙織・榑松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“音声からの感情推定におけるクラス分けの一考察”、平成 22 年
度電気関係学会東北支部大会，p.83，平成 22年 8月 
2) 千葉央輝・榑松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“感情表現を意図した音楽理論に基づく音声合成手法の提案”，第
73回情報処理全国大会，pp.2-257 - 2-258，平成 23年 3 月 
3) 菊地昭文・羽倉淳・榑松理樹・藤田ハミド，“顔画像からのエゴグラム推定手法の構築”、第 73 回情報処理全
国大会，pp.2-167 - 2-168，平成 23年 3月 
4) 天沼沙織・榑松理樹・羽倉淳・藤田ハミド，“音声からの感情推定におけるクラス分け指標の提案”、第 73 回
情報処理全国大会，pp.1-303 - 1-304，平成 23年 3月 
(e) 研究費の獲得 
1) 総務省：戦略的情報通信研究開発推進制度・地域 ICT 振興型研究開発，“メンタルクローニング手法を用いたバ
ーチャル・ドクター・システムの研究開発”，研究分担者，5,015,000円（研究機関総額） 
2) 日本学術振興会：科学研究費補助金・基盤研究（B），“メンタルクローニングに基づく知的インタラクション
システムの開発”，研究分担者，4,300,000円（研究機関総額），800,000円（配分額） 
3) KDDI研究所，“交流分析を利用したエージェント制御技術に関する研究”，研究分担者，1,000,000円（研究機
関総額） 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 
該当無し 
 
[大学運営］ 
(a) 全学委員会 
情報システム・教育研究系ワーキング 
(b) 学部/研究科の委員会 
総務委員会，入試実施委員会，入試幹事会，GPワーキンググループ，ソフトウェア情報学部災害対策チーム 
(c) 学生支援 
講座における学生の教育研究指導，サークル「Over Flow」顧問，さんさ踊りへの参加・協力，にほんごチェック
サポート 
(d) その他 
岩手県立大学盛岡短期大学部国際文化学科「情報科学概論」担当 
岩手県立大学生活共同組合・理事 
 
[社会貢献］ 
(a) 国や地方自治体などにおける活動 
岩手教育センター運営協議会委員 
(b) 企業・団体などにおける活動 
該当無し 
(c) 一般教育 
該当無し 
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(d) 産学連携 
1) 株式会社ビットエイジとの技術連携 
2) 株式会社 KDDI 研究所との共同研究 
3) 株式会社ミクニとの研究相談 
4) 岩手県立磐井病院との研究相談 
(e) 学会などにおける活動 
1） 2011年度人工知能学会（第 25回）・現地運営委員会委員長 
2） 電子情報通信学会知能ソフトウェア工学研究専門委員会・専門委員 
3） The 9th International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques，現地運営 
4） The 10th WSEAS International Conference on  APPLIED COMPUTER SCIENCE，Session Chair 
5） 査読・International Journal on Knowledge-Based Systems, Elsevier（4件） 
6） 査読・The 9th International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques（2件） 
7） 査読・The Twenty Fourth International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of 
Applied Intelligent Systems（6件） 
8） 査読・日本ファジィ学会（2件） 
(f) その他 
1） 石巻専修大学・教員セミナー講師，“岩手県立大学ソフトウェア情報学部における初年次教育の取組”，（2010
年 7月 22日） 
 
[主な業績］ 
①複数記事からの同一トピックに対する情報検索・抽出手法の検討 
本研究では，同一トピックに関して記載された複数の記事から情報を検索・収集し，それらを統合する手法の開発
に取り組んだ．年度当初では，平成 21年までに提案した文書構造や助詞，手続き語，指示詞に着目する手法を実施
してきた．しかし，それら情報を得るための処理過程でノイズが含まれることや処理時間そのものがかかる点など
の問題点があきらかになった．そのため，手法を再度検討した．新たに提案した手法は，これまで以上に表層情報
に特化する手法である．具体的には，文字情報のみに着目し，編集距離により類似度を測る手法を提案した．  
 
②音声からの感情推定 
音声からの感情推定に関しては，感情推定精度向上のため，学習データをその特徴量から事前に細分化する手法お
よび細分化の評価基準について検討を加えた．細分化の方法としては階層型クラスタ分析を，評価基準については
学習データのパラメータに対する主成分値を用いた．実際にテストデータを用いた評価の結果，従来手法より精度
の向上が見られた．また，主成分値の評価基準としての利用可能性を示した． 
 
③合成音声による感情表現 
音声合成による感情伝達については，平成 21年度より取り組んでいる音楽理論に基づき話し方を変える方法の改良
を加えた．これは，音楽における長調・短調，音階などの変化が聞き手の感情に与える変化に着目し，それを音声
合成に援用することを試みるものである．平成 22年度においては，スピード，ボリューム，音高，音程，音程差，
コード・スケールの各パラメータを，表現したい感情に従い変更する手法を提案した．本手法に基づき，簡単な実
験システムを作成し，評価実験を行った．実験の結果，大きく２種類の感情に分割できることが示された．また実
験結果を分析し，各パラメータに対する音声用の変更方法についての知見を得た． 
